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の
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察
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虚構された声の権威
は
じ
め
に
　
院
政
期
以
降
の
中
世
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
に
お
い
て
、
秘
伝
や
口
伝
が
書
き
記
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
弘
安
七
年
（
一
二
八
八
）
、
能
誉
　
　
　
　
　
ど
つ
き
よ
う
く
で
ん
み
よ
う
ぎ
よ
う
し
ゆ
う
注
1
の
撰
に
な
る
『
読
経
口
伝
明
鏡
集
」
は
、
法
華
経
読
諦
に
お
け
る
読
み
の
専
門
性
を
高
め
る
こ
と
に
芸
道
と
し
て
の
「
読
経
道
」
の
確
立
を
目
指
し
た
書
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
法
華
経
の
読
調
が
、
現
在
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
た
だ
経
を
読
む
と
い
う
宗
教
的
な
行
為
の
み
で
は
な
く
、
芸
能
、
そ
れ
も
修
練
を
要
求
し
、
自
流
の
道
意
識
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
Q
　
そ
し
て
、
そ
の
『
明
鏡
集
』
に
お
い
て
読
経
道
中
興
の
祖
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
経
読
み
の
規
範
的
存
在
と
も
さ
れ
て
い
る
の
が
、
後
白
河
院
で
あ
る
。
ま
た
、
『
明
鏡
集
』
の
最
善
本
と
さ
れ
る
「
文
安
本
」
に
は
院
に
ま
つ
わ
る
独
自
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
院
は
法
華
経
読
講
に
傾
倒
し
て
能
読
と
よ
ば
れ
る
法
華
経
読
諦
の
名
人
た
ち
を
僧
俗
に
こ
だ
わ
ら
ず
自
ら
の
周
囲
に
集
め
、
後
代
の
た
め
に
と
そ
れ
ま
で
世
の
中
に
存
在
し
な
か
っ
た
読
経
の
譜
を
作
成
し
た
、
と
い
う
。
こ
の
記
述
か
ら
、
後
白
河
院
は
読
経
と
い
う
か
た
ち
な
い
音
声
を
譜
に
視
覚
化
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
成
果
で
あ
る
譜
を
秘
匿
す
る
こ
と
で
音
声
の
掌
握
を
試
み
た
と
み
な
さ
れ
て
注
2
き
た
。
　
本
稿
で
は
、
『
明
鏡
集
』
文
安
本
に
記
さ
れ
た
、
音
声
を
譜
に
記
し
と
ど
め
た
と
い
う
後
白
河
院
の
描
写
か
ら
、
後
白
河
院
が
関
わ
っ
た
音
声
の
芸
能
、
す
な
わ
ち
今
様
と
楽
譜
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
一、
w
明
鏡
集
』
の
後
白
河
院
　
ま
ず
『
読
経
口
伝
明
鏡
集
』
の
内
容
に
つ
い
て
、
ご
く
手
短
に
触
れ
て
お
く
。
本
文
は
法
華
経
読
諦
に
つ
い
て
三
つ
の
項
目
に
分
け
、
一
に
文
字
の
読
み
の
正
確
さ
、
二
に
漢
字
の
清
濁
の
読
み
分
け
、
三
に
音
曲
の
習
得
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
元
来
、
宗
教
的
な
行
為
で
あ
っ
た
読
経
が
芸
道
1
と
し
て
昇
華
し
て
い
っ
た
中
世
の
様
相
を
伝
え
る
書
と
な
っ
て
い
る
。
　
さ
て
、
後
白
河
院
と
い
え
ば
治
天
の
君
と
し
て
君
臨
し
な
が
ら
、
政
治
に
文
化
に
多
様
な
才
能
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
こ
と
に
今
様
を
は
じ
め
と
す
る
芸
能
へ
の
愛
好
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
明
鏡
集
』
が
示
す
よ
う
な
読
経
道
読
諦
と
院
の
深
い
関
わ
り
も
実
際
に
見
出
せ
る
の
か
ど
う
か
、
当
時
の
史
料
に
求
め
て
み
る
と
、
院
は
能
読
と
呼
ば
れ
る
法
華
経
読
諦
の
名
手
を
、
自
ら
が
主
催
す
る
　
　
　
　
　
　
　
注
3
供
花
会
に
集
め
て
お
り
、
ま
た
院
自
身
が
法
華
経
に
あ
つ
い
信
仰
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
か
ら
も
読
み
と
れ
る
通
り
で
あ
る
か
ら
、
史
実
と
し
て
院
の
法
華
経
読
諦
へ
の
関
与
は
疑
い
な
い
よ
う
だ
。
た
し
か
に
音
声
の
芸
能
で
あ
る
法
華
経
読
経
道
に
院
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
『
明
鏡
集
』
の
記
述
は
、
院
の
自
著
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
の
記
述
か
ら
浮
か
び
上
が
る
、
今
様
と
い
う
声
の
芸
を
愛
し
、
同
時
に
法
華
経
を
深
く
信
仰
し
た
と
い
う
、
後
白
河
院
の
姿
と
対
照
し
て
も
い
か
に
も
院
ら
し
い
姿
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
さ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
『
明
鏡
集
』
の
最
善
本
と
さ
れ
る
文
安
本
に
は
、
経
に
博
士
を
つ
け
譜
を
作
成
し
た
と
い
う
後
白
河
院
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
概
略
を
以
下
に
み
た
い
。
・
後
白
河
院
は
綜
竹
管
絃
・
神
楽
催
馬
楽
・
今
様
朗
詠
に
お
い
て
、
道
の
断
絶
が
な
い
よ
う
、
譜
を
作
成
し
た
り
博
士
を
つ
け
た
り
し
て
い
た
。
・
読
経
に
お
い
て
は
、
大
原
の
実
円
上
人
と
い
う
声
明
師
を
呼
び
寄
せ
、
自
ら
の
読
経
に
符
合
す
る
博
士
を
つ
け
さ
せ
た
。
・
こ
れ
が
読
経
に
博
士
を
付
し
た
始
め
で
あ
る
が
、
院
は
そ
の
読
経
の
譜
を
秘
蔵
し
た
。
そ
の
た
め
、
博
士
は
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
存
在
を
知
ら
な
い
も
の
は
「
読
経
に
　
こ
れ
は
元
来
宗
教
的
行
為
と
し
て
、
内
容
を
読
む
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
は
ず
の
読
経
が
、
仏
教
歌
謡
の
声
明
に
用
い
る
音
楽
記
号
の
博
士
を
付
す
ほ
ど
芸
能
的
側
面
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
変
革
の
起
源
を
後
白
河
院
に
求
め
た
記
事
で
あ
る
。
ま
た
、
読
経
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
愛
好
し
た
諸
芸
能
の
断
絶
を
恐
れ
て
こ
と
ご
と
く
楽
譜
を
作
成
し
た
、
と
い
う
記
述
に
は
、
な
る
ほ
ど
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
で
自
ら
の
亡
き
後
の
声
の
断
絶
を
お
そ
れ
た
院
の
姿
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
院
が
永
遠
に
そ
の
道
を
守
ろ
う
と
し
て
譜
を
作
成
し
た
と
い
う
芸
の
う
ち
に
、
院
が
ひ
た
す
ら
に
愛
し
手
ず
か
ら
『
梁
塵
秘
抄
』
と
し
て
編
纂
す
る
ま
で
に
至
っ
た
、
か
の
今
様
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
着
眼
す
る
と
、
現
存
す
る
『
梁
塵
秘
抄
』
お
よ
び
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
」
に
、
博
士
も
譜
も
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
や
や
疑
念
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
　
果
た
し
て
、
譜
を
作
る
こ
と
に
執
心
し
た
と
い
う
こ
の
記
事
も
、
消
え
ゆ
く
音
声
を
と
ど
め
よ
う
と
し
た
院
の
試
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
そ
の
ま
ま
理
解
し
て
よ
い
も
の
な
の
か
。
後
白
河
院
と
今
様
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
『
明
鏡
集
』
文
安
本
が
記
し
た
“
譜
を
作
る
後
白
河
院
”
と
い
う
像
は
、
読
経
道
以
上
に
む
し
ろ
今
様
に
お
い
て
、
看
過
で
き
な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
二
、
院
の
今
様
2
虚構された声の権威
　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
後
白
河
院
が
こ
と
に
愛
好
し
た
芸
能
と
い
え
ば
今
様
で
あ
る
。
院
は
ひ
た
す
ら
今
様
に
固
執
し
、
手
ず
か
ら
『
梁
塵
秘
抄
』
を
編
纂
し
、
そ
し
て
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
を
執
筆
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
ま
ず
は
院
が
愛
し
た
今
様
に
つ
い
て
振
り
返
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
た
い
。
　
①
宮
廷
の
今
様
　
今
様
と
い
う
流
行
歌
謡
が
文
献
上
に
立
ち
現
れ
る
の
は
、
平
安
中
期
ご
ろ
で
あ
る
。
『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
年
）
八
月
二
十
日
条
に
中
宮
彰
子
の
出
産
に
際
し
て
御
遊
び
に
夜
を
明
か
す
貴
族
た
ち
が
歌
い
、
ま
た
『
枕
草
子
』
の
「
歌
は
…
」
の
段
に
も
「
今
様
歌
」
と
の
名
称
が
見
ら
れ
る
と
お
り
だ
。
今
様
と
い
え
ば
『
梁
塵
秘
抄
』
と
後
白
河
院
と
が
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
ほ
ど
、
後
白
河
院
に
密
接
な
芸
能
で
あ
る
が
、
か
な
り
時
代
を
下
っ
て
『
吉
野
吉
水
院
楽
書
』
（
成
立
不
詳
・
一
二
三
九
年
以
降
～
南
北
朝
期
）
を
み
て
も
　
　
　
今
様
ノ
殊
ニ
ハ
ヤ
ル
ー
ハ
　
後
朱
雀
院
ノ
御
ヰ
ヨ
リ
也
。
　
と
、
あ
る
と
お
り
、
宮
廷
内
に
今
様
が
流
行
し
た
の
は
平
安
中
期
ご
ろ
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
院
が
今
様
を
『
梁
塵
秘
抄
』
に
収
集
し
た
院
政
期
は
、
今
様
は
最
隆
盛
期
を
す
ぎ
、
や
や
下
降
線
を
た
ど
り
は
じ
め
た
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
自
ら
の
生
命
と
と
も
に
、
時
代
か
ら
も
失
わ
れ
か
ね
な
い
声
へ
の
焦
燥
感
が
、
『
梁
塵
秘
抄
』
の
編
纂
お
よ
び
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
の
執
筆
へ
と
院
を
駆
り
立
て
た
。
院
と
今
様
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
院
の
半
生
を
描
い
た
自
叙
伝
と
も
い
え
る
内
容
の
『
口
伝
集
』
巻
十
か
ら
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
。
　
②
院
周
辺
の
今
様
　
と
こ
ろ
で
そ
の
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
」
巻
十
の
自
叙
伝
よ
る
と
、
院
が
愛
好
し
た
今
様
と
、
平
安
中
期
ご
ろ
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
る
宮
廷
内
の
今
様
と
は
ど
う
や
ら
性
質
を
こ
と
に
す
る
も
の
ら
し
い
。
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
よ
り
、
院
が
今
様
に
ふ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
親
王
時
代
の
記
事
を
み
た
い
。
…
神
崎
の
か
ね
、
女
院
に
候
ひ
し
か
ば
、
参
り
た
る
に
は
申
し
て
、
う
た
は
せ
て
聞
き
し
を
、
「
あ
ま
り
に
て
は
。
時
々
は
こ
れ
に
て
も
、
い
か
で
聞
か
で
は
あ
ら
む
ず
る
ぞ
」
と
て
、
夜
ま
ぜ
に
賜
ば
む
と
て
た
ま
ひ
し
か
ば
、
あ
の
御
方
へ
参
る
夜
は
、
人
を
つ
け
て
暁
帰
る
を
よ
び
、
我
た
ま
は
る
夜
は
、
い
ま
だ
明
か
き
よ
り
取
り
籠
め
て
、
う
た
は
せ
て
、
聞
き
習
ひ
て
う
た
う
歌
も
あ
り
き
。
明
け
方
に
返
し
遣
り
て
も
な
ほ
う
た
ひ
し
を
、
か
ね
が
局
、
対
へ
な
り
し
か
ば
、
…
（
傍
線
引
用
者
）
　
「
神
崎
の
か
ね
」
と
は
遊
女
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
女
院
」
と
は
後
白
河
院
こ
と
雅
仁
親
王
の
母
、
待
賢
門
院
璋
子
だ
。
神
崎
の
遊
女
か
ね
は
待
賢
門
院
に
伺
候
し
な
が
ら
女
院
と
親
王
に
今
様
を
教
授
し
て
お
り
、
し
か
も
か
ね
の
局
は
同
じ
邸
宅
内
に
あ
る
雅
仁
親
王
の
部
屋
と
対
面
す
る
位
置
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
　
院
が
生
涯
を
通
じ
て
愛
し
た
今
様
は
、
も
と
も
と
待
賢
門
院
璋
子
の
ご
く
私
的
な
趣
味
嗜
好
で
あ
り
、
決
し
て
教
養
と
し
て
正
統
な
楽
人
や
貴
人
か
ら
伝
承
す
る
芸
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
今
様
と
は
、
御
遊
で
お
こ
3
な
わ
れ
る
神
楽
や
催
馬
楽
と
同
列
に
な
る
よ
う
な
歌
謡
で
は
な
く
、
『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
の
記
事
を
み
て
も
後
宴
（
今
で
い
う
二
次
会
三
次
会
に
あ
た
る
よ
う
な
場
）
で
遊
興
的
に
歌
わ
れ
た
俗
謡
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
　
そ
し
て
『
口
伝
集
』
に
描
か
れ
た
当
時
の
待
賢
門
院
は
、
後
宮
に
お
け
る
美
福
門
院
得
子
と
の
権
力
争
い
に
敗
れ
、
一
線
か
ら
退
い
た
隠
遁
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
遊
女
を
邸
に
呼
び
い
れ
る
こ
と
に
も
誰
揮
る
必
要
性
は
な
く
、
今
様
の
師
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
も
、
氏
素
性
な
ど
よ
り
も
声
の
美
し
さ
を
優
先
さ
せ
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
て
選
ん
だ
遊
女
を
邸
に
住
ま
わ
せ
て
歌
い
暮
ら
す
余
暇
も
存
分
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
待
賢
門
院
璋
子
の
邸
宅
は
、
宮
廷
内
で
男
性
貴
族
た
ち
が
御
遊
の
片
手
間
に
歌
っ
た
今
様
と
は
異
な
る
、
娯
楽
こ
そ
を
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
業
と
し
た
俗
謡
の
プ
ロ
、
遊
女
の
今
様
が
響
く
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
ま
い
を
同
じ
く
し
て
い
た
の
が
、
母
同
様
に
余
暇
を
持
ち
余
し
た
雅
仁
親
王
で
あ
っ
た
。
皇
位
継
承
の
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
た
雅
仁
親
王
。
若
き
日
の
後
白
河
院
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
環
境
に
育
ち
、
皇
位
継
承
と
い
う
期
待
も
、
ま
た
束
縛
も
な
く
、
遊
女
の
今
様
を
愛
好
し
歌
い
暮
ら
し
て
い
た
は
ず
の
雅
仁
親
王
は
、
お
そ
ら
く
本
人
さ
え
も
思
い
が
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
形
で
、
政
情
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
結
果
、
立
太
子
さ
え
も
な
い
ま
ま
に
践
詐
。
第
七
十
七
代
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
こ
と
と
な
る
。
即
位
に
際
し
て
巻
き
起
こ
っ
た
保
元
の
乱
で
は
さ
す
が
に
今
様
ど
こ
ろ
で
は
な
い
日
々
を
送
っ
た
よ
う
だ
が
、
や
が
て
信
西
の
計
ら
い
で
、
か
ね
て
よ
り
そ
の
歌
を
聞
き
た
い
と
願
っ
て
い
た
乙
前
に
選
遁
し
、
つ
い
に
生
涯
の
今
様
の
師
を
得
る
。
こ
う
し
て
、
天
皇
と
な
っ
た
院
は
、
再
び
親
王
時
代
と
変
わ
ら
ぬ
今
様
三
昧
の
日
々
へ
と
戻
っ
て
い
く
。
こ
の
乙
前
も
院
の
師
と
な
っ
た
時
点
で
は
す
で
に
老
女
で
あ
っ
た
が
、
も
と
も
と
は
今
様
を
よ
く
し
た
遊
女
で
あ
っ
た
。
権
力
者
と
な
っ
て
も
な
お
、
遊
女
の
今
様
を
こ
そ
愛
す
る
院
の
嗜
好
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
権
力
を
も
っ
て
院
は
宮
廷
の
内
側
に
遊
女
の
今
様
に
持
ち
込
み
、
さ
ら
に
は
公
的
な
場
へ
と
取
り
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
古
来
の
詩
歌
管
絃
よ
り
も
俗
な
流
行
歌
謡
を
愛
し
て
歌
い
暮
ら
す
こ
と
自
体
、
当
時
の
宮
廷
か
ら
す
れ
ば
異
常
な
行
為
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
院
の
場
合
は
、
宮
廷
に
歌
わ
れ
て
い
た
貴
族
た
ち
の
今
様
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
遊
女
の
今
様
を
愛
し
周
辺
に
集
め
た
の
だ
か
ら
、
生
半
可
な
こ
と
で
は
な
い
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
院
が
宮
廷
に
も
と
よ
り
歌
わ
れ
て
い
た
今
様
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
遊
女
の
今
様
に
執
着
し
、
さ
ら
に
は
今
様
会
な
ど
を
通
じ
て
、
私
的
な
趣
味
の
範
囲
を
超
え
、
公
的
な
形
で
宮
廷
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
邸
宅
で
あ
る
法
住
寺
殿
へ
熊
野
社
を
勧
請
し
た
こ
と
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
菅
野
扶
美
が
「
院
と
し
て
の
立
場
に
は
、
既
に
宮
廷
と
歴
史
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
日
吉
社
に
ば
な
い
、
別
種
の
力
を
有
す
る
新
し
い
神
を
必
要
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
熊
野
社
創
建
は
、
新
興
の
熊
野
信
仰
の
力
を
内
側
に
摂
受
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
生
涯
三
十
四
度
に
の
ぼ
る
本
山
参
詣
へ
の
足
が
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5
り
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
今
様
に
つ
い
て
は
五
味
文
彦
に
「
後
白
河
は
二
条
天
皇
と
の
対
立
を
経
て
、
二
条
の
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
の
死
と
、
翌
年
の
藤
原
元
実
の
死
に
よ
っ
て
院
政
を
復
活
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
一
連
の
流
れ
に
お
い
て
今
様
に
心
4
虚構された声の権威
血
を
注
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
二
条
の
好
ん
だ
和
歌
と
の
競
合
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6
い
う
問
題
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
」
と
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
だ
が
、
「
今
様
」
と
ひ
と
言
に
い
っ
て
も
貴
族
社
会
に
結
び
つ
い
た
旧
来
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
遊
女
の
今
様
に
理
想
を
求
め
た
と
こ
ろ
に
、
院
の
「
今
様
」
の
真
髄
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
院
が
愛
し
確
立
し
た
新
興
の
今
様
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
院
と
同
時
代
に
生
き
た
今
様
の
名
手
と
し
て
宮
廷
内
で
は
藤
原
成
通
が
そ
の
名
を
は
せ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
院
の
筆
に
な
る
『
口
伝
集
」
に
、
成
通
へ
の
言
及
は
ま
っ
た
く
な
い
。
院
を
取
り
巻
く
今
様
環
境
で
院
の
師
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
遊
女
た
ち
の
み
で
あ
り
、
同
時
代
に
生
き
た
宮
廷
貴
族
た
ち
は
す
べ
て
院
の
弟
子
と
い
う
立
場
で
も
っ
て
登
場
す
る
。
政
治
的
に
院
の
側
に
属
さ
ず
、
今
様
の
旋
律
に
お
い
て
も
院
と
は
流
派
を
異
に
し
た
成
通
が
院
の
『
口
伝
集
』
に
描
か
れ
た
サ
ロ
ン
に
入
り
込
む
余
地
も
必
要
も
な
囎
こ
の
『
。
伝
集
』
に
描
か
れ
た
今
様
サ
。
ン
が
院
の
理
想
に
近
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
遊
女
の
今
様
を
院
が
取
り
込
み
昇
華
さ
せ
て
、
御
所
様
と
な
り
、
そ
し
て
そ
の
院
の
旋
律
に
な
る
今
様
が
、
政
治
的
に
か
つ
音
楽
的
に
も
院
を
支
持
し
、
取
り
巻
い
た
宮
廷
社
会
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
響
き
、
音
声
と
政
治
が
と
も
に
院
の
意
図
の
ま
ま
に
、
御
所
に
広
が
る
。
こ
こ
に
院
の
今
様
の
意
図
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
、
声
の
芸
と
い
え
ば
、
院
の
優
れ
た
資
質
の
証
左
と
し
て
、
権
威
あ
る
天
台
声
明
の
血
脈
に
つ
ら
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
だ
が
、
既
に
様
式
が
整
え
ら
れ
、
宮
廷
と
の
結
び
つ
き
も
濃
厚
で
あ
っ
た
声
明
は
、
た
と
え
「
声
わ
ざ
」
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
、
院
の
意
向
に
は
そ
ぐ
う
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
『
玉
葉
』
に
「
若
叡
心
有
下
欲
二
果
遂
一
事
上
者
、
敢
不
レ
拘
二
人
之
制
法
↓
必
遂
レ
之
（
返
り
点
は
引
用
者
に
よ
る
）
」
と
評
さ
れ
た
と
お
り
、
院
は
思
い
の
ま
ま
、
ま
さ
し
く
”
今
め
か
し
い
”
「
今
様
」
を
も
っ
て
、
「
我
が
様
」
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
一
応
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
う
し
た
華
や
か
な
今
様
サ
ロ
ン
は
あ
く
ま
で
も
院
周
辺
に
限
ら
れ
、
院
が
意
図
し
た
ほ
ど
ま
で
、
朝
廷
が
今
様
に
よ
っ
て
統
一
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
。
院
が
催
す
今
様
会
や
供
花
会
を
記
し
た
日
記
の
記
手
た
ち
は
、
あ
く
ま
で
事
実
を
淡
々
と
記
す
に
と
ど
め
て
お
り
、
ひ
や
や
か
と
も
と
れ
る
姿
勢
を
呈
し
て
い
る
。
こ
と
に
旧
来
の
有
職
故
実
を
よ
し
と
し
た
、
摂
関
家
の
九
条
兼
実
や
慈
円
ら
は
院
に
む
し
ろ
批
判
的
で
あ
り
、
彼
ら
を
し
て
「
イ
タ
ク
サ
タ
ぐ
シ
ク
御
ア
ソ
ビ
ナ
ド
ア
リ
ト
テ
、
即
位
ノ
御
器
量
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
」
（『
�
ﾇ
抄
』
）
「
和
漢
之
間
少
比
類
之
暗
主
」
（
『
玉
葉
』
）
と
、
評
さ
れ
る
ほ
ど
に
ま
で
、
治
天
の
君
は
奇
矯
の
人
で
あ
っ
た
。
三
、
今
様
の
譜
　
①
『
口
伝
集
』
に
見
る
譜
　
再
び
『
読
経
口
伝
明
鏡
集
』
の
後
白
河
院
に
立
ち
返
ろ
う
。
『
明
鏡
集
」
に
よ
る
と
、
院
は
今
様
を
含
め
た
諸
芸
能
が
永
遠
に
そ
の
道
を
絶
や
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
博
士
を
付
し
た
り
譜
に
し
た
り
と
い
っ
た
形
で
後
代
に
残
そ
う
と
し
た
ら
し
い
。
こ
の
消
え
ゆ
く
声
へ
の
焦
燥
感
は
『
口
伝
集
」
巻
十
に
も
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
お
ほ
か
た
、
詩
を
作
り
、
和
歌
を
詠
み
、
手
を
書
く
輩
は
、
書
き
と
め
つ
れ
ば
、
末
の
世
ま
で
も
朽
つ
る
こ
と
な
し
。
こ
ゑ
わ
ざ
の
悲
5
し
き
こ
と
は
、
我
が
身
隠
れ
ぬ
る
の
ち
、
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
き
な
り
。
そ
の
故
に
、
亡
か
ら
む
跡
に
人
み
よ
と
て
、
い
ま
だ
世
に
な
き
で
あ
っ
た
。
妙
音
院
師
長
に
つ
い
て
は
、
西
流
琵
琶
の
説
話
集
で
あ
る
『
文
机
談
』
に
詳
し
い
。
師
長
は
こ
と
に
琵
琶
を
よ
く
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
6
今
様
の
口
伝
を
作
り
お
く
と
こ
ろ
な
り
。
　
こ
こ
に
院
は
「
声
わ
ざ
」
が
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
の
悲
し
さ
を
た
し
か
に
嘆
い
て
い
る
。
だ
が
、
『
口
伝
集
』
の
記
述
を
見
る
限
り
、
自
ら
の
死
後
に
な
に
も
と
ど
め
な
い
「
声
わ
ざ
」
の
は
か
な
さ
を
悲
嘆
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
と
ど
め
る
た
め
の
対
応
策
に
、
院
は
博
士
も
譜
も
持
ち
出
し
て
は
い
な
い
。
『
口
伝
集
』
に
お
い
て
嘆
く
べ
き
こ
と
は
「
我
が
様
」
を
つ
ぐ
弟
子
が
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
は
「
我
が
様
」
の
音
そ
の
も
の
が
残
ら
な
い
こ
と
へ
の
嘆
き
な
の
だ
。
　
こ
の
嘆
き
と
と
も
に
ひ
と
ま
ず
、
院
の
『
口
伝
集
』
の
筆
は
お
か
れ
る
（
嘉
応
三
年
（
＝
六
九
）
）
。
そ
し
て
、
そ
の
後
十
年
以
上
を
経
て
、
ふ
た
り
の
弟
子
を
得
た
院
は
「
我
が
様
」
の
相
承
を
『
口
伝
集
』
に
追
記
す
る
。
（
源
資
時
に
つ
づ
き
、
妙
音
院
師
長
）
　
太
政
大
臣
師
長
、
琵
琶
の
譜
に
作
ら
む
と
て
あ
り
し
ほ
ど
に
、
ち
に
は
習
ひ
て
、
大
曲
の
様
は
み
な
う
た
は
れ
に
き
。
の
　
『
口
伝
集
』
最
終
巻
の
末
尾
近
く
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
、
今
様
を
譜
に
し
よ
う
と
試
み
た
と
明
確
に
記
さ
れ
る
人
物
が
院
の
筆
か
ら
立
ち
現
れ
た
。
今
様
を
譜
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
た
の
は
、
院
で
は
な
く
、
当
代
き
っ
て
の
音
楽
の
名
手
と
し
て
名
を
は
せ
た
太
政
大
臣
、
妙
音
院
師
長
そ
の
人
　
妙
音
院
殿
は
（
中
略
）
な
を
諸
道
の
奥
を
あ
ま
ね
く
さ
ぐ
り
ひ
ろ
く
も
と
め
さ
え
給
。
絃
管
の
た
ぐ
ひ
は
申
に
を
よ
ば
ず
、
う
ち
物
・
音
曲
・
催
馬
楽
・
風
俗
・
ら
う
ゑ
い
・
ざ
う
げ
い
・
声
明
な
ど
ま
で
も
、
な
が
れ
く
家
々
の
説
を
つ
く
し
も
と
め
さ
せ
給
。
　
（
妙
音
院
は
琵
琶
に
お
い
て
も
、
西
流
と
桂
流
と
両
方
を
修
め
、
妙
音
院
流
と
い
う
独
自
の
流
派
を
定
義
す
る
）
　
さ
て
諸
道
を
一
身
に
き
わ
め
さ
せ
給
の
み
に
あ
ら
ず
、
末
代
の
と
も
し
び
と
や
思
し
食
れ
け
ん
、
御
譜
を
選
定
せ
ら
る
。
　
『
口
伝
集
』
の
記
述
に
今
様
の
譜
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
人
物
と
し
て
唯
一
確
認
で
き
る
妙
音
院
師
長
。
彼
こ
そ
、
ま
さ
に
諸
道
を
修
め
て
さ
ら
に
は
楽
譜
化
す
る
こ
と
に
執
心
し
た
、
そ
れ
は
ま
る
で
『
明
鏡
集
」
が
院
の
姿
と
し
て
語
っ
て
い
た
よ
う
な
人
物
像
そ
の
も
の
で
あ
り
、
師
長
の
手
に
な
る
楽
譜
は
、
琵
琶
譜
『
三
五
要
録
』
や
楽
箏
譜
『
仁
智
要
録
』
な
ど
が
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
　
後
白
河
院
に
話
を
戻
そ
う
。
院
は
、
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
と
か
く
旧
来
の
型
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
う
人
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
院
に
し
て
み
れ
ば
、
「
声
わ
ざ
」
が
き
わ
め
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
側
面
を
も
つ
芸
能
で
あ
る
こ
と
も
、
「
声
わ
ざ
」
の
魅
力
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
器
楽
演
奏
で
あ
れ
ば
、
楽
器
と
い
う
ッ
ー
ル
が
不
可
欠
だ
が
、
「
声
虚構された声の権威
わ
ざ
」
と
は
当
人
の
声
の
み
、
身
ひ
と
つ
で
音
芸
と
な
る
の
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
由
さ
の
一
方
で
、
和
歌
や
書
が
紙
な
ど
に
書
き
と
あ
た
形
を
残
す
よ
う
に
、
楽
器
で
あ
れ
ば
、
演
奏
者
を
失
っ
て
も
、
ま
だ
琵
琶
の
玄
象
や
青
山
と
い
っ
た
名
器
の
存
在
を
と
ど
め
ら
れ
る
が
、
「
声
わ
ざ
」
の
場
合
、
声
を
発
す
る
そ
の
当
人
が
没
し
て
し
ま
え
ば
、
と
ど
め
う
る
術
や
も
の
は
何
ひ
と
つ
と
し
て
な
い
。
声
は
発
し
た
そ
の
瞬
間
の
み
存
在
し
、
一
た
び
発
し
て
し
ま
え
ば
、
取
り
戻
す
こ
と
も
と
ど
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
声
の
一
回
性
、
　
一
過
性
の
は
か
な
さ
。
そ
れ
は
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
ゆ
え
に
い
っ
そ
う
輝
く
も
の
で
も
あ
る
。
　
だ
か
ら
こ
そ
、
声
の
芸
能
で
あ
る
今
様
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
”
今
”
以
外
に
な
い
。
だ
が
、
譜
に
書
き
と
め
ら
れ
た
音
を
示
す
記
号
は
、
も
は
や
今
様
の
生
き
た
“
今
”
が
消
失
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
れ
が
師
長
の
手
に
よ
っ
て
楽
譜
化
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
妙
音
院
流
と
い
う
師
長
の
型
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
当
代
き
っ
て
の
音
楽
者
で
あ
っ
た
妙
音
院
師
長
ま
で
も
が
、
院
の
今
様
を
求
め
て
弟
子
入
り
し
た
こ
と
は
、
院
の
「
我
が
様
」
へ
の
付
加
価
値
に
な
り
は
す
る
も
の
の
、
師
長
の
手
で
譜
に
さ
れ
る
こ
と
に
至
っ
て
は
、
断
じ
て
院
の
意
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
か
、
譜
と
は
音
声
を
書
き
と
ど
め
る
有
効
な
ツ
ー
ル
で
あ
り
え
た
は
ず
な
の
に
、
あ
れ
ほ
ど
、
声
わ
ざ
の
伝
承
を
望
み
な
が
ら
も
、
師
長
の
今
様
譜
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
否
に
す
ら
院
は
言
及
し
な
い
。
た
だ
、
自
ら
の
弟
子
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
に
「
師
長
は
琵
琶
形
式
の
譜
で
今
様
の
譜
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
う
ち
に
、
や
が
て
院
に
今
様
を
習
う
よ
う
に
な
っ
て
…
」
と
だ
け
淡
々
と
記
す
の
は
、
師
長
ほ
ど
の
楽
才
を
し
て
も
御
所
様
の
声
は
、
譜
と
い
う
形
あ
る
も
の
に
収
め
ら
れ
な
い
深
遠
の
声
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
院
が
譜
に
す
る
こ
と
自
体
を
許
さ
な
か
っ
た
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
師
長
が
著
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
譜
の
う
ち
に
今
様
の
譜
は
残
っ
て
い
な
い
。
　
②
譜
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
の
問
題
　
で
は
、
院
に
と
っ
て
譜
と
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
院
は
天
台
声
明
の
血
脈
に
連
な
っ
た
人
物
で
も
あ
る
か
ら
、
声
明
博
士
の
存
在
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
ま
た
、
『
口
伝
集
』
に
院
自
身
が
、
師
長
に
つ
い
て
琵
琶
の
譜
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
と
描
写
し
て
い
る
以
上
、
そ
う
し
た
譜
が
持
つ
可
能
性
も
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
院
は
消
え
ゆ
く
声
わ
ざ
を
と
ど
め
る
た
め
に
、
博
士
や
譜
を
用
い
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
　
な
ら
ば
一
体
、
院
に
と
っ
て
声
を
と
ど
め
る
手
段
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
院
自
身
が
乙
前
か
ら
伝
授
を
受
け
た
際
の
記
事
を
『
口
伝
集
』
に
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
乙
前
に
、
十
余
年
が
間
に
習
い
と
り
て
き
。
そ
の
か
み
、
こ
れ
か
れ
を
聞
き
と
り
て
う
た
ひ
あ
つ
め
た
り
し
歌
ど
も
を
も
、
一
筋
を
と
ほ
さ
む
た
め
に
、
み
な
こ
の
様
に
た
が
ひ
た
る
を
ば
習
ひ
直
し
て
、
残
る
こ
と
な
く
園
圏
し
終
り
に
き
。
と
し
ご
ろ
か
ば
か
り
た
し
な
み
習
ひ
た
る
こ
と
を
、
誰
に
て
も
伝
へ
て
、
そ
の
流
れ
な
ど
も
、
の
ち
に
い
は
れ
ば
や
と
思
へ
ど
も
、
習
ふ
輩
あ
れ
ど
、
こ
れ
を
継
ぐ
べ
き
弟
子
の
な
き
こ
そ
遺
恨
の
こ
と
に
て
あ
れ
。
殿
上
人
・
下
膓
に
い
た
る
ま
で
、
あ
ひ
具
し
て
う
た
ふ
輩
は
お
ほ
か
れ
ど
、
こ
れ
を
同
7
じ
心
に
て
習
ふ
も
の
は
、
一
人
な
し
。
　
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
自
ら
望
ん
だ
と
お
り
の
今
様
を
体
得
し
た
の
ち
、
老
境
に
入
っ
た
後
白
河
院
に
よ
ぎ
る
の
は
、
比
類
な
い
ほ
ど
今
様
の
鍛
錬
を
積
ん
だ
こ
と
へ
の
自
負
と
同
時
に
、
継
承
者
が
い
な
い
こ
と
の
嘆
き
で
あ
っ
た
。
院
は
今
様
の
歌
い
手
と
し
て
、
声
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
同
時
に
耳
に
も
相
当
恵
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。
継
承
者
と
な
る
弟
子
が
な
い
こ
と
を
嘆
き
な
が
ら
『
口
伝
集
』
の
半
ば
に
は
、
不
出
来
の
弟
子
た
ち
へ
の
辛
辣
な
批
評
を
書
き
連
ね
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
お
の
お
の
節
は
似
す
る
や
う
な
れ
ど
、
旧
の
振
に
て
、
え
そ
れ
を
除
か
で
、
似
ぬ
こ
と
お
ほ
か
り
」
や
「
節
は
う
る
せ
似
せ
た
る
も
、
そ
の
振
に
よ
り
た
が
ふ
な
り
」
と
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
細
か
さ
だ
。
　
一
方
、
院
自
身
は
「
一
筋
を
と
ほ
さ
む
た
め
に
、
み
な
こ
の
様
に
た
が
ひ
た
る
を
ば
習
ひ
直
」
す
こ
と
で
乙
前
流
を
体
得
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
乙
前
か
ら
受
け
た
伝
授
を
「
写
瓶
」
と
称
し
て
お
り
、
ま
た
院
自
身
が
弟
子
の
ひ
と
り
と
認
め
た
、
資
時
へ
の
伝
授
に
も
同
じ
く
、
　
左
兵
衛
佐
源
資
時
、
治
承
二
年
三
月
廿
三
日
、
滝
尻
宿
よ
り
は
じ
め
て
、
二
年
が
あ
ひ
だ
に
、
今
様
・
沙
羅
林
・
片
下
歌
・
早
歌
・
足
柄
・
黒
鳥
子
・
旧
河
・
伊
知
古
・
旧
小
柳
・
権
現
・
御
幣
等
、
物
様
・
田
歌
に
い
た
る
ま
で
、
み
な
習
ひ
て
翻
し
終
り
ぬ
。
と
、
こ
の
「
写
瓶
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
「
写
瓶
」
、
す
な
わ
ち
「
瓶
の
水
を
そ
っ
く
り
ほ
か
の
瓶
へ
写
す
こ
と
」
か
ら
、
「
仏
法
の
奥
義
を
も
れ
な
く
伝
承
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
た
こ
の
語
に
は
、
今
様
が
仏
法
と
同
列
の
奥
義
で
あ
っ
た
こ
と
の
示
唆
と
と
も
に
、
身
体
と
い
う
瓶
に
、
「
我
が
様
」
の
今
様
の
水
を
そ
っ
く
り
写
す
、
声
の
再
イ
ン
ス
ト
ー
ル
と
も
い
う
べ
き
行
為
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
一
度
体
得
し
た
歌
い
方
を
棄
て
、
新
し
い
も
の
へ
歌
い
改
め
る
な
ど
、
そ
う
容
易
に
出
来
る
わ
け
が
な
い
。
し
か
し
、
院
自
身
は
十
年
余
り
の
歳
月
を
も
っ
て
そ
れ
を
実
行
し
た
。
　
後
白
河
院
は
、
音
の
細
部
ま
で
を
正
確
に
聞
き
分
け
る
耳
に
加
え
て
、
人
並
み
は
ず
れ
た
意
志
と
行
動
力
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
性
質
の
院
が
今
様
を
伝
授
す
る
際
に
弟
子
へ
求
め
た
も
の
は
、
常
人
に
は
と
て
も
つ
い
て
い
け
な
い
よ
う
な
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
後
代
に
よ
う
や
く
弟
子
と
認
定
さ
れ
た
ふ
た
り
の
う
ち
、
源
資
時
は
も
と
も
と
郭
曲
を
専
門
と
す
る
楽
家
の
出
身
で
あ
っ
た
し
、
も
う
ひ
と
り
の
妙
音
院
師
長
も
先
述
の
通
り
類
ま
れ
な
楽
才
に
恵
ま
れ
た
人
物
で
あ
る
。
院
が
今
様
伝
授
に
も
と
め
た
「
写
瓶
」
は
、
こ
れ
ほ
ど
に
音
芸
の
才
能
に
恵
ま
れ
た
者
へ
の
面
授
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
譜
に
よ
っ
て
伝
承
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
　
③
書
き
留
め
う
る
も
の
、
書
き
留
め
え
な
い
も
の
　
今
一
度
、
声
わ
ざ
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
嘆
い
た
『
口
伝
集
』
の
記
述
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。
　
お
ほ
か
た
、
と
め
つ
れ
ば
、
し
き
こ
と
は
、
詩
を
作
り
、
和
歌
を
詠
み
、
手
を
書
く
輩
は
、
書
き
末
の
世
ま
で
も
朽
つ
る
こ
と
な
し
。
こ
ゑ
わ
ざ
の
悲
我
が
身
隠
れ
ぬ
る
の
ち
、
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
き
な
8
量
虚構された声の権威
り
。
　
漢
詩
や
和
歌
そ
し
て
書
道
は
、
書
き
と
め
れ
ば
末
の
世
ま
で
も
朽
ち
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
声
技
と
は
、
か
な
し
い
こ
と
に
自
ら
の
死
後
に
な
に
も
残
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
漢
詩
、
和
歌
、
書
道
が
書
き
と
め
さ
え
す
れ
ば
末
永
く
残
る
も
の
と
院
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
声
と
は
も
と
よ
り
書
き
と
め
ら
れ
な
ど
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
博
士
や
譜
と
い
う
、
音
を
記
号
化
し
書
き
と
め
よ
う
と
す
る
手
段
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
ツ
ー
ル
に
よ
っ
て
は
、
書
き
と
ど
め
る
こ
と
な
ど
決
し
て
出
来
な
い
の
が
声
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
院
は
き
わ
め
て
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
書
き
と
ど
め
る
う
る
漢
詩
や
和
歌
と
、
決
し
て
書
き
と
ど
め
得
な
い
声
と
を
、
二
項
対
立
的
に
持
ち
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
　
だ
が
そ
れ
で
も
仮
に
「
我
が
様
」
を
書
き
留
め
た
譜
が
存
在
し
た
と
し
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
必
ず
、
誰
か
し
ら
そ
の
譜
を
も
と
に
し
て
、
書
か
れ
た
旋
律
を
歌
う
も
の
が
で
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
我
が
様
」
と
し
て
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
と
い
う
体
裁
を
も
つ
譜
で
あ
る
以
上
、
譜
を
見
て
歌
う
歌
い
手
は
間
違
い
な
く
自
分
は
院
の
「
我
が
様
」
を
歌
っ
て
い
る
と
自
認
す
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
、
そ
こ
に
は
院
の
知
ら
ぬ
「
我
が
様
」
を
称
す
る
歌
い
手
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
う
し
て
院
の
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
誕
生
す
る
「
我
が
様
」
の
歌
は
、
院
と
と
も
に
習
っ
て
い
た
不
出
来
の
弟
子
た
ち
以
上
に
、
院
の
意
向
を
無
視
し
た
い
つ
わ
り
の
「
我
が
様
」
と
な
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
後
代
に
残
る
譜
を
残
す
こ
と
は
、
院
が
も
っ
と
も
嫌
っ
た
“
「
我
が
様
」
の
名
を
お
る
こ
と
”
に
確
実
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
譜
は
ど
う
し
て
も
院
の
今
様
を
と
ど
め
う
る
存
在
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
　
と
は
い
え
、
『
梁
塵
秘
抄
」
自
体
、
『
口
伝
集
』
と
あ
わ
せ
て
本
来
は
全
二
十
巻
構
成
で
あ
っ
た
は
ず
も
の
が
、
現
在
に
は
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
し
か
伝
わ
ら
な
い
抄
出
本
で
あ
る
た
め
、
失
わ
れ
た
箇
所
に
譜
や
博
士
が
記
載
さ
れ
て
い
た
可
能
性
や
、
書
写
段
階
で
博
士
部
分
が
失
わ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
は
出
来
な
い
。
ま
た
、
院
当
人
が
乙
前
か
ら
今
様
を
修
得
し
た
際
に
、
も
し
く
は
弟
子
た
ち
に
伝
授
し
た
際
に
、
備
忘
録
と
し
て
個
人
的
に
残
し
た
博
士
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
存
在
し
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
「
我
が
様
」
と
し
て
、
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
譜
と
な
る
と
ど
う
か
。
完
本
と
さ
れ
る
自
叙
伝
、
『
口
伝
集
』
巻
十
の
記
述
に
み
ら
れ
る
の
は
、
好
奇
心
旺
盛
で
行
動
力
に
長
け
、
望
み
を
現
実
に
す
る
だ
け
の
権
力
と
実
力
を
も
ち
、
ま
た
そ
う
し
た
自
分
自
身
の
今
様
半
生
を
自
慢
げ
に
書
き
綴
る
、
自
己
顕
示
欲
旺
盛
な
院
の
姿
だ
。
そ
の
院
の
筆
致
か
ら
し
て
、
も
し
仮
に
院
が
今
様
譜
を
作
成
し
、
そ
し
て
秘
蔵
す
る
ほ
ど
の
完
成
度
を
見
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
実
を
こ
そ
自
ら
の
功
績
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
口
伝
集
』
に
書
き
記
さ
ず
に
は
お
け
な
い
の
が
院
と
い
う
人
で
は
な
い
か
。
な
に
し
ろ
秘
蔵
と
は
、
す
べ
て
を
秘
し
て
い
る
だ
け
で
は
意
味
が
な
く
、
価
値
あ
る
も
の
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
こ
そ
周
知
す
る
こ
と
に
、
秘
蔵
の
意
味
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
　
お
そ
ら
く
後
白
河
院
は
『
梁
塵
秘
抄
」
と
し
て
、
今
様
の
詞
章
を
書
き
留
め
る
こ
と
は
し
た
が
、
は
じ
め
か
ら
そ
こ
に
譜
や
博
士
は
付
随
さ
せ
な
か
っ
た
。
後
自
河
院
が
生
き
た
院
政
期
か
ら
一
世
紀
ほ
ど
下
っ
た
こ
ろ
、
か
の
兼
好
法
師
は
「
梁
塵
秘
抄
の
郭
曲
の
言
葉
こ
そ
、
ま
た
あ
は
れ
な
る
9
事
多
か
め
れ
」
と
『
徒
然
草
』
第
十
四
段
に
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
兼
好
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
は
和
歌
の
こ
と
ば
と
並
べ
て
、
『
梁
塵
秘
抄
』
の
こ
と
ば
を
「
あ
は
れ
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
そ
の
一
方
で
、
『
徒
然
草
』
二
十
二
段
で
は
耳
か
ら
入
る
音
声
の
今
様
歌
に
「
無
下
に
い
や
し
く
こ
そ
な
り
ゆ
く
め
れ
」
と
批
判
的
態
度
を
示
し
て
も
い
る
の
だ
。
『
徒
然
草
』
内
に
生
じ
た
、
一
見
矛
盾
め
い
て
み
え
る
二
つ
の
記
事
内
容
の
正
体
、
そ
れ
は
兼
好
法
師
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
に
『
梁
塵
秘
抄
』
が
今
様
の
歌
と
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
収
載
さ
れ
て
い
た
の
が
詞
章
の
み
で
あ
り
、
譜
は
付
随
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
批
判
す
べ
き
音
声
の
今
様
と
『
梁
塵
秘
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
抄
』
の
こ
と
ば
が
同
物
と
は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
今
め
か
し
い
今
を
歌
う
今
様
は
一
世
紀
の
う
ち
に
、
詞
章
も
旋
律
も
変
化
し
、
も
は
や
『
梁
塵
秘
抄
』
の
郭
曲
と
、
兼
好
の
き
く
今
様
歌
と
の
間
に
同
一
性
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
生
き
た
今
を
愛
し
た
院
の
今
様
は
、
「
昔
の
人
」
の
こ
と
ば
と
し
か
、
兼
好
に
認
識
さ
れ
な
い
。　
後
白
河
院
が
後
世
の
た
め
に
と
残
し
た
の
は
、
楽
譜
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
口
伝
（
と
は
い
え
、
そ
の
口
伝
と
い
う
の
も
も
は
や
口
頭
の
伝
で
は
な
く
、
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
）
で
あ
り
、
自
ら
と
同
じ
旋
律
を
発
す
る
二
人
の
弟
子
、
つ
ま
り
声
そ
の
も
の
の
存
在
証
明
で
あ
る
。
四
、
親
王
時
代
の
後
白
河
院
　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
後
白
河
院
が
読
経
や
今
様
、
そ
し
て
諸
道
の
断
絶
を
恐
れ
て
譜
を
作
成
し
た
と
述
べ
る
『
読
経
口
伝
明
鏡
集
』
の
記
述
内
容
を
発
端
に
、
院
と
今
様
譜
の
問
題
を
考
察
し
て
き
た
が
、
や
は
り
こ
う
し
た
『
明
鏡
集
」
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
後
白
河
院
の
姿
と
し
て
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
危
険
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
今
様
譜
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
『
明
鏡
集
』
が
描
く
院
の
姿
す
べ
て
に
関
わ
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
る
。
　
そ
も
そ
も
『
読
経
口
伝
明
鏡
集
』
は
そ
の
名
の
と
お
り
読
経
に
つ
い
て
の
口
伝
で
あ
る
。
後
白
河
院
の
名
も
、
当
然
読
経
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、
院
と
読
経
の
か
か
わ
り
は
親
王
時
代
に
遡
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
『
明
鏡
集
』
い
わ
く
、
　
抑
後
白
河
院
申
、
鳥
羽
院
四
御
子
也
。
（
中
略
）
　
シ
御
坐
間
、
不
断
法
花
経
転
読
之
外
、
更
以
無
他
事
　
　
ト
テ
　
　
　
　
ニ
テ
久
大
宮
隠
者
　
と
、
こ
の
記
述
に
見
ら
れ
る
親
王
時
代
の
姿
と
は
、
皇
位
継
承
に
は
無
縁
と
さ
れ
た
第
四
皇
子
、
不
遇
の
親
王
時
代
、
法
華
経
転
読
に
明
け
暮
れ
る
日
々
、
そ
し
て
読
経
を
好
む
あ
ま
り
、
経
読
み
の
名
手
を
老
若
・
僧
俗
・
貴
賎
を
問
わ
ず
に
周
辺
に
集
め
た
、
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
は
、
「
法
華
経
転
読
」
を
「
今
様
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
に
語
ら
れ
た
、
雅
仁
親
王
の
姿
そ
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
よ
く
似
た
姿
で
は
あ
る
が
、
か
た
や
法
華
経
読
経
三
昧
を
送
っ
た
雅
仁
親
王
、
か
た
や
今
様
三
昧
の
日
々
を
送
っ
た
雅
仁
親
王
と
、
「
他
事
な
し
」
と
い
う
ほ
ど
ま
で
に
両
方
を
お
こ
な
う
の
は
、
一
人
の
人
間
で
は
ど
う
し
て
も
無
理
が
生
じ
る
。
　
『
明
鏡
集
』
の
雅
仁
親
王
と
、
『
口
伝
集
』
の
雅
仁
親
王
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、
ど
ち
ら
に
よ
り
信
葱
性
が
あ
る
か
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
や
は
り
自
叙
伝
の
『
口
伝
集
』
が
描
い
た
雅
10
虚構された声の権威
仁
親
王
に
軍
配
が
上
が
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
院
が
「
我
が
様
」
の
正
統
性
を
主
張
す
る
書
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
の
耽
溺
振
り
を
大
げ
さ
に
書
き
す
ぎ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
は
出
来
な
い
。
だ
が
、
院
が
手
ず
か
ら
収
集
し
そ
し
て
口
伝
集
を
記
す
ほ
ど
愛
し
た
の
は
間
違
い
な
く
今
様
で
あ
り
、
ま
た
、
か
の
慈
円
を
し
て
「
イ
タ
ク
サ
タ
、
・
シ
ク
御
ア
ソ
ビ
ナ
ド
ア
リ
ト
テ
、
即
位
ノ
御
器
量
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
」
と
言
わ
し
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
遊
行
三
昧
も
、
や
は
り
今
様
狂
い
の
姿
だ
ろ
う
。
五
、
音
声
の
権
威
と
し
て
の
虚
構
　
近
年
、
読
経
道
の
研
究
が
中
世
芸
能
の
な
か
で
大
き
な
進
展
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
読
経
道
の
研
究
資
料
と
し
て
『
読
経
口
伝
明
鏡
集
」
は
多
く
　
　
　
　
　
　
注
8
活
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
『
明
鏡
集
』
成
立
（
弘
安
七
年
（
一
二
八
八
）
）
よ
り
一
世
紀
ほ
ど
前
に
没
し
た
後
白
河
院
に
関
わ
る
記
述
を
切
り
出
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
院
を
取
り
巻
く
声
の
芸
能
を
、
そ
の
ま
ま
後
白
河
院
の
姿
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
こ
こ
に
疑
問
を
提
起
し
た
い
。
『
明
鏡
集
』
に
描
か
れ
た
院
の
姿
は
後
代
に
作
ら
れ
た
虚
構
で
あ
る
。
こ
の
虚
構
か
ら
、
院
の
史
実
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
と
よ
り
む
し
ろ
、
後
白
河
院
が
没
後
お
よ
そ
一
世
紀
の
う
ち
に
声
の
世
界
に
お
い
て
、
一
流
派
の
権
威
と
し
て
虚
構
さ
れ
る
ま
で
に
「
声
わ
ざ
」
の
権
威
者
と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
に
価
値
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
も
そ
も
『
明
鏡
集
』
が
後
白
河
院
の
存
在
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
「
後
白
河
院
が
読
経
に
博
士
を
つ
け
た
創
始
者
で
あ
り
、
院
が
完
成
さ
せ
た
も
の
の
秘
蔵
を
し
ら
な
い
も
の
は
、
読
経
に
博
士
が
存
在
す
る
こ
と
を
し
れ
な
い
の
だ
」
と
、
読
経
に
博
士
を
付
す
こ
と
の
正
当
性
の
起
源
を
後
白
河
院
に
求
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
『
明
鏡
集
』
本
文
を
め
く
る
と
、
当
然
な
が
ら
本
文
中
の
経
文
の
脇
に
は
振
り
仮
名
・
声
点
・
節
博
士
が
添
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
経
に
博
士
を
付
す
行
為
に
つ
い
て
、
院
の
秘
蔵
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
し
ら
な
い
も
の
は
読
経
に
は
博
士
が
存
在
し
な
い
と
い
う
、
と
『
明
鏡
集
』
が
述
べ
る
内
容
か
ら
推
察
す
る
に
、
『
明
鏡
集
』
が
著
さ
れ
た
段
階
で
は
、
読
経
に
博
士
を
付
す
こ
と
は
決
し
て
一
般
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
邪
道
と
も
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
手
法
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
　
本
来
な
ら
邪
道
な
行
為
、
だ
が
能
誉
が
自
流
を
説
く
上
で
は
こ
の
上
な
く
重
要
で
あ
っ
た
行
為
、
そ
れ
が
読
経
に
博
士
を
付
す
と
い
う
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
の
、
先
行
す
る
権
威
的
存
在
と
し
て
借
り
出
さ
れ
て
き
た
の
が
後
白
河
院
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
　
後
白
河
院
は
、
治
天
の
君
と
し
て
意
の
ま
ま
に
振
る
舞
い
、
そ
れ
ま
で
は
俗
な
存
在
で
あ
っ
た
今
様
を
公
的
な
場
に
持
ち
込
ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、
今
様
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
旧
来
の
宮
廷
今
様
を
一
新
し
た
「
我
が
様
」
を
確
立
し
た
。
そ
う
し
た
院
の
声
の
名
声
が
確
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
天
台
声
明
の
血
脈
に
保
証
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
法
華
経
に
信
仰
が
あ
つ
く
、
経
よ
み
の
名
人
た
ち
を
集
め
た
事
実
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
華
経
読
踊
の
『
明
鏡
集
』
が
声
の
芸
道
と
し
て
の
「
読
経
道
」
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
ら
の
流
派
の
正
当
性
を
主
張
す
る
権
威
を
求
め
た
場
合
、
後
白
河
院
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
人
物
は
他
に
な
い
。
　
そ
も
そ
も
、
新
興
の
も
の
が
自
流
の
正
当
性
を
確
立
す
る
に
あ
た
っ
て
11
は
、
必
ず
後
見
を
必
要
と
す
る
。
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
に
お
い
て
も
、
院
は
今
様
そ
の
も
の
の
起
源
に
、
歴
史
を
遥
か
さ
か
の
ぼ
ら
せ
、
用
明
天
皇
の
御
宇
を
規
定
し
て
い
る
。
　
後
白
河
院
は
、
こ
う
し
て
院
政
期
に
「
我
が
様
」
の
今
様
を
確
立
し
、
音
声
の
一
時
代
を
築
い
た
。
そ
し
て
、
没
後
お
よ
そ
一
世
紀
の
う
ち
に
、
声
の
権
威
と
し
て
虚
構
さ
れ
る
ま
で
、
声
わ
ざ
の
権
威
者
と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
も
の
と
し
た
。
『
明
鏡
集
』
と
成
立
時
期
の
近
い
『
文
机
談
』
に
お
い
て
も
「
後
白
河
院
の
御
代
又
い
み
じ
き
明
怜
お
ほ
く
、
あ
め
の
し
た
に
き
こ
え
さ
せ
給
」
と
振
り
返
ら
れ
る
後
白
河
院
時
代
で
あ
る
。
　
し
か
し
声
の
権
威
と
し
て
の
地
位
は
得
な
が
ら
も
、
院
の
亡
き
後
、
院
が
危
惧
し
た
と
お
り
に
「
我
が
様
」
の
今
様
は
絶
え
、
院
が
愛
し
た
今
様
の
声
は
消
え
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
消
え
る
こ
と
こ
そ
が
「
声
わ
ざ
の
か
な
し
さ
」
と
院
が
嘆
く
、
声
の
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
特
質
そ
の
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
院
は
は
か
な
い
「
声
わ
ざ
」
を
愛
し
た
。
　
時
代
と
と
も
に
消
え
た
今
様
。
そ
れ
は
、
院
自
身
が
、
生
き
た
自
ら
の
声
に
最
後
ま
で
こ
だ
わ
り
続
け
た
こ
と
に
よ
る
、
当
然
の
帰
結
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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沼
本
克
明
「
読
経
口
伝
明
鏡
集
　
解
説
井
び
に
影
印
」
（
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
十
三
輯
、
一
九
九
〇
年
十
月
）
引
用
は
「
文
安
本
」
を
用
い
、
以
下
『
明
鏡
集
』
と
略
称
す
る
。
前
掲
注
1
に
同
じ
。
こ
の
沼
本
氏
の
解
説
に
「
現
存
の
法
華
字
音
直
読
資
料
に
節
博
士
の
加
点
さ
れ
た
も
の
は
見
出
さ
れ
な
い
。
従
345678
っ
て
、
法
華
経
へ
の
節
博
士
は
無
か
っ
た
と
考
え
て
き
た
。
然
し
、
右
の
記
述
は
、
そ
れ
が
史
実
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
院
が
節
博
士
を
付
し
た
と
い
う
記
述
を
こ
そ
史
実
と
沼
本
氏
は
認
め
て
お
り
、
以
降
、
沼
本
氏
の
解
説
に
則
る
形
で
読
経
道
の
研
究
が
展
開
し
て
い
る
。『
玉
葉
』
嘉
応
二
年
（
＝
七
〇
）
九
月
十
一
日
条
、
承
安
元
年
（
＝
七
一
）
五
月
十
一
日
条
佐
伯
順
子
「
遊
女
の
今
様
1
そ
の
比
較
文
化
的
広
が
り
」
（
『
中
世
文
学
」
第
四
十
六
号
・
二
〇
〇
一
年
）
に
遊
女
が
「
近
代
的
な
意
味
で
の
売
春
婦
で
は
な
く
、
プ
ロ
の
歌
い
手
で
あ
り
、
芸
能
人
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
菅
野
扶
美
「
今
熊
野
神
社
考
」
（
『
東
横
国
文
学
』
第
二
十
五
号
・
一
九
九
三
年
三
月
）
五
味
文
彦
「
今
様
の
王
権
」
（
『
文
学
』
第
十
巻
二
号
・
一
九
九
九
年
）成
通
に
関
す
る
今
様
説
話
は
『
今
鏡
』
に
展
開
し
て
お
り
、
逆
に
『
今
鏡
』
に
お
い
て
は
後
白
河
院
へ
今
様
に
関
す
る
言
及
が
皆
無
で
あ
る
。
清
水
眞
澄
「
能
読
の
世
界
ー
後
白
河
院
と
そ
の
近
臣
を
中
心
に
ー
」
（
『
青
山
語
文
』
二
十
七
号
、
一
九
九
七
年
三
月
）
／
柴
佳
世
乃
「
音
声
の
ル
ネ
サ
ン
ス
ー
読
経
道
に
み
る
中
世
文
化
ー
」
（
『
文
学
』
第
五
巻
二
号
　
二
〇
〇
四
年
三
／
四
月
）
な
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
し
ろ
・
さ
ち
こ
　
博
士
後
期
課
程
）
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